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第 3~ ルイジアナナトiにおけるカトリック教会員の分布(1971年)
資料:Johnson D. W. et al. (1974) Churches and Church Membershit in the United States 
Glenmary Research Center. Washington. D. C 
護士， 医者などは主に都市に住んでいる，都市住民は， 地方的文化よりも留家的な新しい文化を取り
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両者が組み合わされ カトリック 白人プロテスタント 黒人プロテスタントという 3つの種類の集
















































G， 10E， 110， 11L， 11P， 12B， 100)は，南北ルイジアナの境界領域にあり，また，南ルイジア
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ロテスタントの集団によって明瞭なパターンを示す(第 81~). 最も大きな墓地は カトリック墓地
であり，平均1，068の墓をもっている.これに対して白人プロテスタント墓地は520と，カトリックの














































































カトリックにとって，墓地において儀式を行う日は11月 1Bの諸聖徒日 (AllSaints' Day)である.
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Louisiana Cemeteries as Manifestations 
of Group Identity 
Tadashi N AKAG A W A 
Based upon the recognition that a cemetery is a unit of cllltllral group identity. this study 
identifies mosaic patterns of Louisiana cllltllre groups through examination of group attributes ex-
pressed in cemeteries. After making a distribution map of cemeteries. 236 cemeteries were sam-
pled for a systematic data collection. The fieldwork was condllcted by the author between De-
cember 1984 and May 1985. The data were analyzed to elucidate group attriblltes. 
The analysis indicates that the Louisiana culture forms a cultural mosaic of Catholics. white 
Protestants. and black Protestants. The group unit of Catholics is the largest. while that of black 
Protestants is the smallest. Catholic grollps were formed in part llnder the direction of the 
chllrch leadership. A group unit usually contains both white and black people. The location. 
ownership. and activities of the cemeteries reflect ritualistic nature of the grollp. By contrast. 
white Protestants rarely mix with blacks. The role of the chllrch in group formation is smaller 
Many of white Protestant cemeteries are family. community. or municipal cemeteries. Cemetery 
decoration is considered as a seclllar community activity. Black Protestants are also racially 
homogeneolls. Although their grollps were formed with churches as their cores. they do not have 
a strong ritllalistic nature. 
Cultllral variation between North and South LOllisiana derived from the different distribution 
of these three groups. While the majority of Catholics live in SOllth Louisiana. North Louisiana 
have most white Protestants. Black Protestants occupy the plantation areas of both North and 
SOllth LOllisiana. However. minority groups may have the tendency to accept cllltllral traits of 
the majority group. For example. cemetery decorations in some white and black cemeteries in 
and around South LOllisiana are condllcted in All Saints' Day like Catholic. although they do not 
practice formal religious ceremonies in their cemeteries. 
It is also noted that urban cemeteries contrast with rural ones. Urban cemeteries are 
generally much larger. reflecting larger group units. Racially mixed cemeteries are more fre-
qllent in urban groups. Urban groups tend to express their identity to sllch larger societies as 
nation. while rllral folks' identity to local grollp remains relatively strong. 
